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Groupe coopérateur multidisciplinaire en Oncologie
https://www.canceronet.com
Pr A. de Gramont (Président), Pr C. Louvet (Trésorier),
Pr T. André (Secrétaire général), Dr G. Lledo (Vice Président)
GERCOR s’applique à améliorer les traitements des patients ayant un cancer (tumeurs solides) par une recherche clinique innovante,
selon une approche multidisciplinaire, multicentrique et indépendante. Le principe est de faciliter l’essor et la conduite d’études grâce
à son réseau d’investigateurs, d’experts et de professionnels dédiés à la recherche.
Les présentations des études sont accessibles sur https://www.canceronet.com
Si vous désirez soumettre un pré-projet ou projet d’étude clinique au GERCOR, sachez que son Conseil Scientifique multidisciplinaire
se mobilise durant toute l’année selon le flux des projets.
gercor@gercor.com.fr
Grâce à un vaste réseau d’investigateurs en France et à un réseau de collaborations à l’étranger, le GERCOR mène actuellement 14
études cliniques dont 11 études dans le Digestif avec GERCOR comme promoteur (voir tableau de synthèse ci-après).
Actualités GERCOR
Le GERCOR vous accueillera du 21 au 23 Mars sur son stand au Village des Associations lors des JFHOD (Journées Francophones
d’Hépato-gastroentérologie et d’Oncologie Digestive) – Palais des Congrès, Paris.
Un Comité Digestif GERCOR se tiendra le 24 Mai de 14h00 à 17h30 à la Cour St Nicolas, Paris 12e : cette réunion ouverte à tous les
membres fera le point sur les études en cours et ouvrira la discussion sur les futurs projets au sein du GERCOR et en Intergroupe.
La VIe Journée Scientifique du GERCOR se tiendra à Paris le Vendredi 11 Octobre 2013 : bloquez la date dans votre agenda.
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